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VIERNES, 19 DE OCTUBRE DE 1979 
NÚM. 238 
DEPOSITO LEGAL L E - i—1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
lim. DUDtaúíiD P r o M a l de U n 
A N U N C I O 
La Diputación Provincial de León 
celebrará subasta para contratar las 
obras de estación depuradora de 
aguas residuales en el Puerto de San 
Isidro. 
Tipo de licitación: DIEZ M I L L O -
NES CIENTO CUARENTA Y DOS 
MIL DOSCIENTAS UNA (10.142.201) 
pesetas. 
Fianza p r o v i s i o n a l : CIENTO 
OCHENTA Y SEIS M I L (186.000) pe-
setas. 
Fianza definitiva: La máxima auto-
por el Reglamento de Contra-
tación de las Corporaciones Locales. 
Plazo de ejecución de las obras: 
Un año. 
Los pagos se realizarán mediante 
certificaciones que expida el Ingenie-
ro director de las obras. 
Los pliegos de condiciones y de-
tois documentación están de mani-
fiesto en el Negociado de Contrata-
ción de la Diputación. 
La documentación para tomar par-
te en la subasta se presentará en el 
Negociado de . Contratación durante 
el plazo de DIEZ días contados a 
Partir del siguiente al de la publica-
ción del anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado, de diez a trece horas. 
La apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones 
Palacio Provincial, a las doce 
horas del día hábil siguiente al de 
quedar cerrado el plazo de admisión 
pliegos. 
MODELO DE PROPOSICION 
. mayor de edad, vecino 
ae , con domicilio en , 
Provisto de D. N . I . núm ex-
pedido en , con fecha ......... 
ê de 19 obrando en su 
Propio nombre y derecho (o con po-
er bastante de en cuya re-
Presentación comparece), teniendo ca-
pacidad legal para contratar y ente-
rado del pliego de condiciones téc-
nicas y económico administrativas de 
la subasta para efectuar las obras de 
una estación depuradora de aguas 
residuales en la estación invernal del 
Puerto de San Isidro, y se compro-
mete a la realización de dichas obras 
con estricta sujeción a los menciona-
dos pliegos, por* la cantidad de 
(aquí la proposición por el precio tipo 
o con la baja que se haga, expresan-
do el importe en pesetas, y en letra, 
advirt iéndose que será desechada la 
que no exprese esta circunstancia). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones m í n i m a s que 
hayan de percibir los trabajadores de 
cada oficio o categoría empleados en 
la obra, por jornada legal de traba-
jo y horas extraordinarias, no serán 
inferiores a los fijados por los orga-
nismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 9 de octubre de 1979. — E l 
Presidente, Julio César Rodrigo de 
Santiago. 
4564 Núm. 1966. -1.500 ptas. 
' * 
• • 
C O N T R A T A C I O N 
A N U N C I O 
La Diputación Provincial de León, 
celebrará concurso para la contratación 
de los siguientes trabajos de planea-
miento urbanístico: 
A) Revisión y adaptación del Plan 
General en 
CISTIERNA 
Tipo de licitación: DOS MILLO-
NES OCHENTA MIL P E S E T A S 
(2.080.000 pías.). 
Fianza provisional: 41.600 ptas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
B) Normas subsidiarias de los Muni-
cipios de: 
V E G A DE ESPINAREDA 
CARRIZO DE L A RIBERA 
V I L L A D E C A N E S - TORAL DE 
L O S VADOS 
VILLAQUILAMBRE 
ONZONILLA 




Para cada Municipio regirá: 
Tipo de licitación: QUINIENTAS 
SETENTA MIL P E S E T A S 
(570.000 ptas.). 
> Fianza provisional: 11.400 ptas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
MANSILLA DE L A S MULAS 
Tipo de licitación: QUINIENTAS 
SEIS MIL T R E S C I E N T A S 
OCHENTA PESETAS (506.380 
pesetas). 
Fianza provisional: 10.128 ptas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
C) Revisión normas subsidiadas en 
SARIEGOS 
Tipo de licitación: QUINIENTAS 
SETENTA MIL P E S E T A S 
(570.000 ptas.). 
Fianza provisional: 11.400 ptas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
D) Delimitación del casco urbano 
SANTA E L E N A DE JAMUZ 
BERLANGA D E L BIERZO 
S O T O Y A M I O 
Para cada uno de estos Municipios 
será: 
Tipo de licitación: CIENTO CUA-
RENTA Y S I E T E MIL T R E S -
CIENTAS SETENTA Y OCHO 
PESETAS (147.378 ptas.). 
Fianza provisional: 2.948 ptas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
E ) Plan Especial de Reforma Interior 
de Protección del Conjunto His-
tórico-Artístico 
L E O N 
Tipo de licitación: CINCO MILLO-
NES QUINIENTAS MIL PESE-
TAS (5.500.000 ptas). 
Fianza provisional: 110.000 ptas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
F ) Normas subsidiarias provinciales. 
PROVINCIA DE L E O N 
Tipo de licitación: UN MILLON 
DE PESETAS. 
Fianza provisional: 20.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho 
meses. 
Los trabajos se iniciarán dentro de 
los treinta días siguientes a la adjudi-
cación. 
La documentación relativa a este 
concurso se encuentra de manifiesto en 
el Negociado de Contratación de la 
Excma. Diputación de León, donde 
puede examinarse en horas de oficina. 
Las proposiciones se presentarán en 
el Negociado de Contratación de la 
Diputación Provincial de León, duran-
te el plazo de DIEZ DIAS, contados a 
partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, de diez a trece horas. 
. L a apertura de proposiciones tendrá 
lugar en el Salón de Sesiones del Pa-
lacio Provincial, a las doce horas del 
día siguiente hábil al de quedar cerra-
do el plazo de admisión de pliegos. 
L a documentación a presentar será 
la prevista en la Base 6.a del Pliego de 
condiciones económico*administra-
tivas. 
MODELO DE PROPOSICION 
D , mayor de edad, 
vecino de con domicilio 
en . . . provisto de D. N. I. nú-
mero . . . . , expedido en 
con fecha de . de 19 . . . . , 
obrando en su propio derecho (o con 
poder bastante de , . . . . . . . en cuyo 
nombre y representación comparece), 
teniendo capacidad legal para contra-
tar y enterado del anuncio publicado 
en el Boletín Oficial del Estado, nú-
mero , del día . . . . de . . . . . . . 
de 19 , así como de los pliegos de 
condiciones técnicas y económico-ad-
ministrativas del concurso convocado 
por la Diputación Provincial de León, 
para la ejecución de diversos trabajos 
de planeamiento, se compromete a la 
realización de: 
(aquí se enumerarán los trabajos a 
realizar y su importé, debiendo con-
signarse en letra, siendo rechazada la 
que no cumpla este requisito). 
Fecha y firma del proponente. 
León, 15 de octubre de 1979—El 
Presidente, Julio-César Rodrigo de 
Santiago. 
4608 Núm. 1981.—2.540 ptas. 
indal ie Tiabajo 
Oficina Delegada de Depósito de Etfafufos 
L E O N 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 4.° del Real Decreto 873/ 
1977 de 22 de abril y a los efectos 
previstos en él mismo, se hace públi-
co que en esta Oficina y a las DOCE 
HORAS del d^a DIECISEIS de OC-
TUBRE de 1979, han sido deposita-
dos los Estatutos de la Organización 
Profesional denominada ASOCIA-
CION LEONESA DE EMPRESA-
RIOS DE CERAMICAS, TEJAS Y 
LADRILLOS, cuyos ámbitos territo-
r ia l y profesional son, respectiva-
mente, provincial y empresas de ce-
rámicas, tejas y ladrillos, siendo los 
firmantes del Acta de Constitución 
D. CLAUDIO DIEGUEZ SARMIEN-
TO, D.. VICENTE PLANELLES GI -
LABERT, D. JOSE V A Z Q U E Z 
ALONSO, D. PACIANO V I L L A -
GROY NUÑEZ y D. ANTONIO MAR-
TINEZ BRASA. 
León, 16 de octubre de 1979.—El 
Encargado de la Oficina (ilegible). 
4590 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
D i r e m o General de Transportes Terrestres 
2.a JEFATURA REGIONAL-OVIEDO 
Solicitudes de servicios de transporte 
mecánico por carretera 
INFORMACION P U B L I C A 
Habiendo sido solicitada la conce-
sión de un servicio público regular de 
transporte de viajeros por carretera 
proyecto de unificación núm. U-332: 
V-1.395 Avilés-Luanco; V-1475 Pola de 
Somiedo - Grado e hijuelas; V-2.280 
Serín - Gijón e hijuelas; V-2.566 
Oviedo - Villablino; V-2.860 Luanco-
Oviedo, de las que es titular Automó-
viles Luarca, S. A. y en cumpli-
miento del artículo 11 del Regla-
mento de 9 de diciembre de 1949 
(B. O. de 12 de enero de 1950), se abre 
información pública para que, durante 
un plazo que terminará a los treinta 
dias hábiles, contados a partir de la 
publicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, puedan 
las entidades y los particulares intere-
sados, previo examen del Proyecto en 
la 2.a Jefatura Regional durante las 
horas de oficina, presentar ante ésta 
cuantas observaciones estimen perti-
nentes acerca de la necesidad del ser-
vicio y su clasificación a los fines de 
dicho Reglamento, y el de Coordina-
ción, condiciones en que se proyecta 
su explotación y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las entida-
des o particulares, distintos del peticio-
nario, que se consideren con derecho 
de tanteo para la adjudicación del ser-
vicio proyectado o entiendan que se 
trata de una prolongación o hijuela 
del que tengan establecido, harán 
constar ante la 2.a Jefatura Regional 
el fundamento de su derecho y el pro-
pósito de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta 
información a la Excma. Diputación 
Provincial, a los Ayuntamientos de las 
localidades por donde discurre el i» 
nerario del servisio de referencia; a la 
Asociaciones Provinciales de Trans! 
portisías; al Sindicato Provincial riá 
Transporte y a los concesionarios el! 
servicios regulares de la misma clase 
cuyos itinerarios tengan puntos de 
contactoconel que se solicita, y a cuan-
tas personas puedan resultar afectadas' 
León, 17 de septiembre de 1979.—El 
Ingeniero Jefe Regional (ilegible). 
4425 Núm. 1956.-1.140 pías 
[onr ia de A p del irte de Esgaña 
A N U N C I O 
Don Ovidio Salgado Fierro, con 
domicilio en Villalibre - Priaranza 
(León), solicita autorización para ex-
traer 500 m.3 de áridos del río Sil, en 
el tramo que tiene su origen en Barra-
yos y Pega y concluye en el mismo 
sitio, término municipal de Ponferrada 
(León), con destino a la venía. 
L a tarifa de venta propuesta es de 
100 pesetas metro cúbico. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, significando que el 
expediente estará de manifiesto en las 
oficinas de este Organismo —calle de 
Asturias, 8, Oviedo—, durante el plazo 
de veinte (20) días, contado a partir 
del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIALI de la 
provincia de León. 
Dentro de dicho plazo las personas 
que se consideren perjudicadas con la 
citada extracción y tarifa de venta pro-
puesta, pueden formular reclamaciones 
por medio de escrito dirigido a la Co-
misaría de Aguas del Norte de España. 
Oviedo, 27 de septiembre de 1979.— 
E l Comisario Jefe P. (ilegible). 
4397 Núm. 1964.—760 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Habiéndose rescindido el contrato 
establecido con la Empresa T.C.A., a"' 
judicataria de los trabajos de impla11' 
tación del Impuesto de Radicación en 
este Excmo. Ayuntamiento y habiendo 
por ello de efectuarse la devolución 
de la fianza constituida por dicha Em' 
presa para garantizar el cumplimiemo 
del citado contrato, se hace público 
que, durante el plazo de quince días, 
todos aquellos que creyeren tener a 
gún derecho exigible a la adjudica' 
taria, por razón de dicho contraw» 
pueden presentar en este Ayuntamien-
to las reclamaciones que estimare 
pertinentes. , 
León, 9 de octubre de 1979—El Al-
calde, Gregorio Pérez de Lera. 
4517 Núm. 1960. "400 P®5-
Ayuntamiento de 
Astorga 
por D. Gaspar Ramos Martínez, se 
ha solicitado la legalización, por care-
de licencia municipal, de la activi-
dad de Discoteca Anuska, con empla-
zainiento en calle Alférez Provisional. 
Lo que se hace público en cum-
jniento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Astorga, 2 de octubre de 1979.—El 
Alcaide (ilegible). 
4476 Núm. 1931.—420 ptas. 
Ayuntamiento de 
Urdíales del Pá ramo 
De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 30 del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas de 30 de noviem-
bre de 1961, se hace público por tér-
mino de diez días hábiles a efectos 
de reclamaciones, que. en este Ayun-
tamiento se tramita expediente de 
concesión de licencia municipal para 
la apertura de un taller de repara-
ción de vehículos en el local situado 
en la Travesía de la Plaza, n.0 30 de 
Urdíales del Páramo, solicitada por 
don Francisco Rodríguez Fernández. 
Durante dicho periodo puede exa-
minarse en , la Secretaría municipal 
el expediente por todas las personas 
que se consideren afectadas por la 
actividad que se pretende instalar, y 
formular por escrito, las reclamacio-
nes u observaciones que consideren 
oportunas. 
Urdíales del Páramo a 24 de sep-
tiembre de 1979.—El Alcalde (ilegi-
ble). 
4305 Núm. 1958—560 ptas. 
3. —-Reparto de Varios, formado para 
la exacción de los recursos atribuidos 
a este Ayuntamiento en el ejercicio 
de 1979, en la Secretaria municipal. 
4. —Repartos de Varios formados por 
las Juntas Vecinales de Cubillas de 
Rueda, Herreros de Rueda, Llamas de 
Rueda, Palacio de Rueda, Quintanilla 
de Rueda, Sahechores, San Cipriano 
de Rueda, Vega de Monasterio y Vi-
llapadierna, en las casas de los respec-
tivos Presidentes y Secretaría muni-
cipal. 
5. —Cuentas del presupuesto ordi-
nario de cada uno de los ejercicios 
de 1974 a 1978 de las Juntas Vecinales 
de Cubillas de Rueda, Herreros de 
Rueda, Llamas de Rueda, Palacio de 
Rueda, Quintanilla de Rueda, Sahe-
chores, San Cipriano de Rueda, Vega 
de Monasterio y respecto de los ejer-
cicios 1977 y 1978 para Viilapadierna. 
En la casa de los respectivos Presiden-
tes y Secretaría municipal. 
Cubillas de Rueda, 8 de agosto de 
1979.—El Alcalde (ilegible). 4520 
Ayuntamiento de 
Cubillas de Rueda 
Por el presente se hace saber que 
'Os documentos que se relacionan a 
continuación, elaborados por los Orga-
nos correspondientes, quedan expues-
tos al público por plazo de quince días 
Jn ios lugares que se indican, a efectos 
oe examen y reclamaciones que pro-
cedan: 
j.—Cuenta general del presupuesto 
ordinario, patrimonio y valores del 
ejercicio de 1978, en la Secretaria mu-
•Jicipal. Plazo indicado y ocho días 
niás. 
.2.—Cuentas del primer semestre del 
«íio actual relativas al presupuesto or-
inarlo prorrogado, en la Secretaria 
Municipal. 
Ayuntamiento de 
Matallana de Torio 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que a continuación se 
indican, quedan expuestos al público 
en la Secretaria del mismo, por espacio 
de quince días a los efectos de examen 
y reclamaciones: 
Documentos que se citan: 
Expediente de modificaciones de 
crédito núm. 2/1979 en el presupuesto 
ordinario, con cargo a los mayores 
ingresos previstos en el Real Decreto 
2159/1979 de 3 de agosto. 
Ordenanzas fiscales: 
a) De nueva creación: 
Tasa por expedición de documentos. 
b) Modificadas: 
Recogida de basuras. 
Alcantarillado. 
Desagüe de canalones, etc. 
Abastecimiento de agua a domicilio. 
Licencias urbanísticas. 
Matallana de Torio, 10 de octubre 
de 1979.—El Alcalde, Anselmo Gon-
zález Rodríguez. 4523 
das Locales, se exponen al público 
los mencionados padrones durante un 
plazo de quince días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de su 
aparición como anuncio oficial en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y a 
los efectos de que por los interesa-
dos puedan presentarse reclamacio-
nes ante este Ayuntamiento. 
Toral de los Vados, 13 de octubre 
de 1979.—El Alcalde, J. Manuel Fran-
co Rodríguez. 4572 
Ayuntamiento de 
Villadangos del Pá ramo 
Confeccionada la cuenta del presu-
puesto extraordinario número 1 de 
1978, cuya cuantía se elevó a pese-
tas 7.525.605, y que tuvo por objeto 
financiar las obras de ''Pavimenta-
ción de la travesía de Villadangos 
del Páramo", y la de instalación de 
"Alumbrado público en Celadilla del 
Páramo", queda de manifiesto al pú-
blico, en unión del dictamen de la 
Comisión de Hacienda y documentos 
que la justifican, durante un periodo 
de quince días, en los cuales y ocho 
más, puede ser examinada en la Se-
cretaría municipal como t rámite pre-
vio a la formulación de las reclama-
ciones u observaciones a que haya 
lugar. 
Villadangos del Páramo, 11 de oc-
tubre de 1979. — El Alcalde, Miguel 
Fuertes González. 4544 
Ayuntamiento de 
Villadecanes - Toral de los Vados 
La Comisión Municipal Permanen-
te en sesión celebrada el día 11 de 
ios corrientes, aprobó los padrones 
de arbitrios municipales correspon-








Tenencia de perros. 
A tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 232 del Reglamento de Hacien-
Ayuntamiento de 
Cubillos del Sil 
Se pone en conocimiento de todos 
ios propietarios de vehículos de trac-
ción mecánica con domicilio fiscal en 
Cubillos del Si l y sujetos al impues-
to municipal sobre circulación, que 
se encuentra al cobro el pago de re-
ferido impuesto, correspondiente al 
año 1979, en las oficinas de este Ayun-
tamiento, hasta el día 15 de noviem-
bre del año actual y horas de nueve 
de la mañana a dos de la tarde. 
Transcurrido dicho plazo, los que 
no lo hubieran satisfecho podrán ha-
cerlo durante los quince días siguien-
tes con el recargo del 5 %. 
Pasado dicho plazo de prórroga se 
procederá a su cobro por la vía de 
apremio con el recargo del 20 %, 
Cubillos del Sil, 8 de octubre de 
1979.—El Alcalde (ilegible). 4578 
Ayuntamiento de 
Castrocalbón 
Acordado por este Ayuntamiento 
la modificación de las Ordenanzas 
que a continuación se relacionan, 
quedan expuestas al público en la 
Secretaría municipal por té rmino de 
quince días durante los cuales po-
drán ser examinadas y formularse 
contra las mismas cuantas reclama-
ciones se estimen pertinentes. 
—Ordenanza del arbitrio con fin no 
fiscal sobre tenencia de perros. 
4 
—Ordenanza para la exacción de 
la tasa por desagüe de canalones. 
—Ordenanza por entrada de vehícu-
los a t ravés de las aceras. 
—-Ordenanza para la exacción de 
la tasa por administración de docu-
mentos que expidan o de que entien-
dan la Administración municipal o 
las autoridades municipales a instan-
cia de parte, 
—Ordenanza para la efectividad de 
la prestación personal y de trans-
porte. 
Castrocalbón, 13 de octubre de 
1979—El Alcalde, S. Cenador. 4573 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Gallegos de Curueño 
Aprobada la reforma de la Orde-
nanza de prestación personal y de 
transporte de uso tradicional, que 
venía rigiendo con la señalización de 
nuevos tipos de imposición, siguien-
do rigiendo los mismos artículos para 
los demás conceptos queda expuesta 
al público por espacio de quince días, 
en la Presidencia de esta Junta para 
oír reclamaciones. 
Gallegos, 13 de octubre de 1979 — 
E l Presidente (ilegible). 4541 
Junta Vecinal de 
L a Pola de Gordón 
Formada por esta Junta Vecinal la 
Ordenanza sobre aprovechamientos 
vecinales de pastos y leñas de los 
montes comunales, que ha de regir 
en el próximo ejercicio, por reforma 
de las tarifas de la Ordenanza ac 
tualmente en vigor, según acuerdo 
de esta Entidad en sesión de 1 de 
los corrientes, se halla expuesto al 
público dicho documento, en el do 
micil io del Presidente que suscribe 
por espacio de quince días, al obje 
to de que puedan formularse recla-
maciones durante dicho plazo. 
La Pola de Gordón, 4 de octubre 
de 1979. — E l Presidente, Gerardo 
González Flecha. 4543 
Administración áe Justicia 
Junta Vecinal de 
Navatejera 
Habiendo aprobado la Junta Veci-
nal de Navatejera el presupuesto or-
dinario de gastos e ingresos para el 
ejercicio económico de 1979, queda 
expuesto al público en la Secretaría 
de la Juntaj por término de 15 días, 
a ñn de que pueda ser examinado 
por quien lo desee y presentar por 
escrito las alegaciones que estime 
pertinentes. 
Navatejera, 27 de septiembre de 
1979.—El Presidente (ilegible). 4542. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
D. Juan Aladino Fernández Agüera, 
Secretario del Juzgado de Prime-
ra Instancia número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo seguidos ante este Juz-
gado con el núm. 469 de 1979, se 
ha dictado la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dice 
así: 
«Sentencia. — En la ciudad de 
León, a dos de octubre de mii 
novecientos setenta y nueve.— 
Vistos por el í lmo. Sr. D. Gregorio 
Galindo Crespo, Magistrado Juez de 
Primera instancia número dos de 
León, los presentes autos de juicio 
ejecutivo, seguidos a instancia de 
Banco de Bilbao, S. A., representa-
do por el Procurador D . Santiago 
Berjón Millán, y dirigido por el L e -
trado D. Manuel Muñiz, contra don 
Moisés Mayo, María del Carmen 
Martín y José M.a Mayo, que por 
su incomparecencia han sido decla-
rados en rebeldía, sobre reclama-
ción de 561.792,00 pesetas de prin-
cipal, intereses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante con-
tra los bienes embargados en este 
procedimiento como propiedad de 
D. Moisés Mayo, D.a M.a del Car-
men Martín y D. José M.a Mayo, y 
con su producto pago total al eje 
cútante Banco de Bilbao, S. A., de 
las 411.792,00 pesetas reclamadas, 
intereses de esa suma pactados y 
las costas del procedimiento, a 
cuyo pago condeno a dichos de-
mandados que por su rebeldía se 
notificará la sentencia en la forma 
prevista por ía Ley.—Así por esta 
mi sentencia, juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo». 
Y para que sirva de notificación 
al demandado rebelde, expido 
el presente edicto para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia en la ciudad de León, a 
ocho de octubre de mil nove-
cientos setenta y nueve. — Juan 
Aladino Fernández Agüera. 
4527 Núm. 1951.—1.100 pías. 
* 
* • 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número 2 de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 479 de 1979, a ins-
tancia de D.a María Guerrero Rodrí-
guez, vecina de esta capital, se tra-
mita expediente sobre declaración 
herederos abintestato de su esn 
don José f ello Portillo, hijo de JuS0 
y de María, natural de Sevilla, qu*1 
falleció en León el día 27 de' se*f 
tiembre de 1970, sin haber otorgad 
testamento, y no habiendo quedad0 
descendientes n i ascendientes por ha0 
berle premuerto sus padres, recia' 
mando la herencia, fijada en 25.000 
pesetas sus hermanos de doble víncu-
lo llamados Ricardo - María, Juan-
Bautista Ramón, Ignacio de Loyola" 
María del Pilar y Maximiliano Telló 
Portillo, y la solicitante doña María 
Guerrero Rodríguez en la cuota v i -
dual usufructuaria que le corres-
ponde. 
Y a medio del presente edicto, se 
convoca a cuantas, personas en igno-
rado paradero se crean con igual o 
mejor derecho a participar en la he-
rencia, para que dentro del término 
de treinta días puedan comparecer 
en el expediente a usar de su dere-
cho, bajo los apercibimientos de Ley 
si no lo verifican. 
León, quince de septiembre de mil 
novecientos setenta y nueve.—^Grego-
rio Galindo Crespo. — E l Secretario 
(ilegible). 
4526 Núm. 1961.—800 ptas. 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el n.0 104/78, se tramitan autos 
de juicio ejecutivo promovidos por 
la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de León contra D. Santiago Ro-
dríguez Rodríguez y su esposa doña 
Gerarda Márquez Romero, vecinos de 
Vega de Gordón, sobre reclamación 
de 10.018.731,16 pesetas de principal 
y costas, en cuyo procedimiento y por 
resolución de esta fecha he acorda-
do sacar a pública subasta por pri-
mera vez término de veinte días, sin 
suplir previamente la falta de títu-
los y por el precio en que pericial-
mente han sido valorados los siguien-
tes inmuebles de la propiedad de alu-
didos demandados: 
1. °—Terreno en té rmino del pueblo 
de Los Barrios de Gordón, Ayunta-
miento de Pola de Gordón, al sitio 
de las Lamas, con una extensión de 
650 m.2. Linda: Norte, herederos de 
Manuel Mieres; Sur, resto finca ma-
triz ; Este, parcela siguiente B, y Oes-
te, más de Santiago Rodríguez Rodrí-
guez. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de La Vecilla, a l libro 41, 
folio 204, finca 6004, inscripción pri-
mera segregación, valorada en la can-
tidad de 150.000 pesetas. 
2. °—Terreno en término del pueblo 
de Los Barrios de Gordón, Ayunta-
miento de Pola de Gordón, al s1"^ 
de las Lamas, con una extensión su-
perficial de 650 m.a. Linda: Norte, 
5 
herederos de Manuel Mieras; Sur, 
'•esto de finca matriz; Este, parcela 
siguiente C, y Oeste, parcela ante-
rior A. Inscrita en el Registro de la 
propiedad de La Vecilla, al libro 41, 
folio 205, ñnca 6005, inscripción pr i -
juera segregación, valorada en la can-
tidad de 150.000 pesetas. 
3. °—Terreno en término del pueblo 
¿e Los Barrios de Gordón, Ayunta-
rniento de Pola de Gordón, al sitio 
¿e las Lamas, tiene una extensión 
superficial de 650 m.2. Linda: Norte, 
herederos de Manuel Mieres ; Sur, 
resto de finca matriz; Este, María 
Rodríguez Gordón, y Oeste, parcela 
anterior B. Inscrita al libro 41, de 
La Pola de Gordón, folio 206, finca 
6006, inscripción 1.a segregación, va-
lorada en la cantidad de 150.000 pe-
setas. 
4. °—Terreno en término del pueblo 
de Los Barrios de Gordón, Ayunta-
miento de, Pola de Gordón, al sitio 
de las Lamas, mide una superficie 
de 600 m.2. Linda: Norte, resto de 
finca matriz; Sur, lo mismo; Este, 
parcela siguiente E, y Oeste, más del 
Sr. Rodríguez Rodríguez, procedente 
de otra segregación anterior, sobre 
este terreno se halla construido un 
chalet o vivienda unifamiliar en for-
ma de L . Inscrito al libro 41 de Pola 
de Gordón, folio 207, finca 6007, ins-
crición 1.a, valorada en 2.350.000 pe-
setas. 
5. °—Terreno en el pueblo de Los 
Barrios de Gordón, Ayuntamiento de 
Pola de Gordón, al sitio, de las La-
mas, mide una superficie de 600 m.2. 
Linda: Norte y Sur, resto de la fin-
ca matriz; Este, más de Santiago Ro-
dríguez Rodríguez; Oeste, parcela 
anterior E, inscrita al l ibro 41, folio 
209, finca 6009, inscripción 1.a, valo-
rada en la cantidad de 135.000 pe-
setas. 
6. °—Terreno en el término del pue-
blo de Vega de Gordón, Ayuntamien-
to de Pola de Gordón, al sitio o pago 
de Colla, mide 277 m . l Sobre este 
terreno se halla construido un cha-
Iet 0 vivienda unifamiliar de dos 
Plantas que ocupa una superficie de 
unos 100 m.2, y l inda: Norte, Juan 
Antonio García Gastañón; Sur, Juan 
Antonio Rodríguez Somiego; Este, 
«Marcelino Arias Rodríguez, y Oeste, 
Juan Angel Arias. Inscrita al folio 
¿nnn 0 41' finca 5879' valorada en 
•̂WO.OOO de pesetas, con la carga. H i -
poteca a favor de la Caja de Ahorros 
Por 1.500.000 pesetas. 540.000 por i n -
tereses de tres años y 300.000 pesetas 
Para costas y gastos. 
Para el remate se han señalado las 
upce horas del día veintidós de no-
d1^131"6 próximo' en la Sala Audien-
a de este Juzgado previniéndose a 
os licitadores qua para poder tomar 
parte en el mismo, deberán consig-
nar previamente en la mesa destina-
ba al efecto el 10 % efectivo de di-
a tasación; que no se admit i rán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de la misma; que las 
cargas anteriores y preferéntes al 
crédito del actor, si existieren, que-
darán subsistentes, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate y 
por últ imo que éste podrá hacerse a 
calidad de de ceder a un tercero. 
Dado en la ciudad de León, a once 
de octubre de m i l novecientos seten-
ta y nueve.—Gregorio Galindo Cres-
po.—El Secretario (ilegible). 
4553 Núm. 1955-2.540 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número dos de León 
Cédula de citación 
Por medio de la presente, y cum-
pliendo lo acordado "por el Sr. Ma-
gistrado-Juez de Instrucción n.0 2 de 
León, en diligencias preparatorias 
núm. 74 de 1978, sobre robo, se cita 
a l penado Miguel Mingo Martín, de 
24 años, soltero, radiotécnico, hijo de 
Miguel y Maximina, natural y veci-
no de Madrid, calle Eduardo Mar-
quina, n.0 11-3.° A, y actualmente en 
ignorado paradero, para que en el 
té rmino de 10 días comparezca ante 
este Juzgado con el fin de notificar-
le la concesión de los beneficios de 
suspensión condicional, por término 
de dos años, de la pena de un mes 
y un día de arresto mayor que le 
fue impuesta en la causa expresada; 
apercibido de que si no lo verifica 
le parará el perjuicio a que haya 
lugar. 
León, diez de octubre de m i l nove-
cientos setenta y nueve.—El Secre-
tario (ilegible). 4528 
Juzgado de Instrucción 
número uno de Zamora 
Cédula de citación 
En virtud de lo acordado en provi-
dencia de esta fecha, dictada en las 
diligencias previas núm. 605/79, trami-
tadas por este Juzgado de Instrucción 
número uno de los de Zamora por 
hurto de joyas del interior de la vi-
vienda y clínica del Dr. Valentín Ca-
lache Gómez, en esta capital, valora-
das pericialmente en un millón de 
pesetas, por la presente se cita a Luis 
Fernández Silva, nacido en León el 
día 11 de febrero de 1963, hijo de Luis 
y de Baralide, soltero, sin profesión, 
sin domicilio conocido, del que cons-
tan como antecedentes el haber sido 
detenido en León el día 29 de mayo 
de 1979 por utilización ilegítima de 
vehículo de motor, para que en el 
plazo de cinco días comparezca ante 
este Juzgado con el fin de recibir-
le declaración en relación con los 
referidos hechos, apercibiéndole que 
caso de no comparecer ni alegar justa 
causa que se lo impida, habiendo te-
nido noticia de esta citación, le será 
impuesta una multa de 25 a 250 pese-
tas, sin perjuicio de adoptar otras de-
terminaciones para hacerle compa-
recer. 
Y para que sirva de citación al refe-
rido Luis Fernández Silva y su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, expido el presente 
en Zamora a once de octubre de mil 
novecientos setenta y nueve.—El Se-
cretario, Arturo Merino. 4554 
Juzgado dé Distrito 
número dos de León 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el se-
ñor Juez de Distrito número dos de 
esta capital, en los autos de juicio de 
faltas número 679-78, acordó emplazar 
al apelado Manuel Cuhna Dasilva, por 
cinco días para ante el Juzgado de 
Instrucción número dos de este partido, 
en virtud de la apelación interpuesta 
contra la sentencia dictada en los re-
feridos autos por Ricardo Grandio Vi -
llar, apercibiéndole que de no hacerlo 
le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 
Y con el fin de que sirva de notifi-
cación y emplazamiento en forma al 
referido apelado Manuel Cuhna Da-
silva, cuyo domicilio se desconoce, ex-
pido y firmo la presente en León, a 
ocho de octubre de mil novecientos 
setenta y nueve, para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Ei Secretario, (ilegible). 4478 
Cédulas de citación 
E l Sr. Juez de Distrito del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas núm. 777 de 1979, 
por el hecho de estafa, acordó señalar 
para la celebración del correspondiente 
juicio de faltas el próximo día dieci-
nueve del mes de noviembre de rail 
novecientos setenta y nueve a las 10,40 
horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado de Distrito, sita en Roa de la 
Vega, 14, mandando citar al Sr. Fiscal 
de Distrito y a las partes y testigos para 
que comparezcan a celebrar dicho jui-
cio, debiendo acudir las partes provistas 
de las pruebas de que intenten valerse, 
y con el apercibimiento a las partes y 
testigos que de no comparecer ni alegar 
justa causa para dejar de hacerlo se 
les impondrá la multa correspondiente, 
conforme dispone el artículo 966 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo los acusados que residan 
fuera de este municipio dirigir escrito 
a este Juzgado en su defensa y apo-
derar persona que presente en el acto 
de juicio las pruebas de descargo que 
tengan, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 970 de la referida Ley 
procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciado Carlos Alberto Méndez da Costa, 
cuyo actual paradero se desconoce, 
expido, firmo y sello la presente en 
León, a uno de octubre de mil nove-
cientos setenta y nueve.— El Secretario 
(ilegible). 4549 
E l Sr. Juez de Distrito del número 
dos de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dictada 
en el juicio de faltas número 701 de 
1979, por el hecho de imprudencia con 
daños, acordó señalar para la celebra-
ción del correspondiente juicio de fal-
tas el próximo día quince del raes de 
noviembre de mil novecientos setenta 
y nueve, a las 12,10 horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Dis-
trito, sita en calle Roa de la Vega, 
número 14, mandando citar al señor 
Fiscal de Distrito y a las partes y 
testigos para que comparezcan a ce-
lebrar dicho juicio, debiendo acudir 
las partes provistas de las pruebas de 
que intenten valerse, y con el aperci-
bimiento a las partes y testigos que de 
no comparecer ni alegar justa causa 
para dejar de hacerlo se les impondrá 
la multa correspondiente, conforme 
dispone el articulo 966 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo los 
acusados que residan fuera de este 
municipio dirigir escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona que 
presente en el acto de juicio las prue-
bas de descargo que tengan, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 970 
de la referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciado Robert Edwuard Browning, cuyo 
actual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello la presente en León, a 
uno de octubre de mil novecientos se-
tenta y nueve.—El Secretario, (ilegi-
ble). 4550 
Juzgado de Distrito 
número uno de Ponferrada 
Cédulas de citación 
Por tenerlo así acordado en juicio 
de faltas 343/79 que en este Juzgado 
se sigue sobre lesiones de María Emi-
lia Salgado Pereira, al parecer produ-
cidas por su convecino de San Pedro 
Castañero, Francisco Fernández Fer-
nández; por la presente se cita a los 
mismos, actualmente en ignorado pa-
radero, para que en término de diez 
días, comparezcan ante este Juzgado 
de Distrito número uno de los de Pon-
ferrada, al objeto de prestar declara-
ción, con apercibimiento que de no 
hacerlo, les podrá parar el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho. 
Y para que sirva de citación en for-
ma, por el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, a María Emilia Salgado Perei-
ra y Francisco Fernández Fernández, 
vecinos que fueron de San Pedro Cas-
tañero y actualmente en paradero des-
conocido, expido y firmo la presente 
en Ponferrada, a diez de octubre de 
mil novecientos setenta y nueve. — 
Firma (ilegible). 4536 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito 
número uno de esta ciudad, en juicio 
de faltas núm. 362/79. sobre lesiones y 
daños en accidente de circulación por 
colisión de una bicicleta y el automó-
vil S-514-V conducido por Florentino 
Blanco que estuvo domiciliado en esta 
ciudad, se cita al mismo, hoy en igno-
rado paradero, para que el día catorce 
de noviembre próximo a las diez y 
cinco horas, con las pruebas de que 
intente valerse , comparezca en la 
Audiencia de este Juzgado sito en 
calle Queipo de Llano, núm. 3, para 
celebración del juicio, apercibiéndole 
que en otro caso le parará el perjuicio 
legal. 
Ponferrada, 9 de octubre de 1979.— 
E l Secretario, (ilegible). 4535 
Juzgado de Distrito 
número dos de Ponferrada 
Don Jul ián Vigara Moreno, Juez de 
Distrito número dos accidental de 
la ciudad de Ponferrada. 
Hace público: Que en los autos de 
juicio verbal de desahucio tramita-
dos en este Juzgado con el núm. 57/79 
a instancia de D. Ceferino Silva Con-
de, mayor de edad, casado, industrial 
y vecino de Ponferrada, representa-
do por el Procurador don Bernardo 
Rodríguez González, contra don José 
María Barrios García, mayor de edad, 
casado, industrial y residente en Pon-
ferrada, hoy en ignorado paradero, 
sobre desahucio del local de nego-
cio, se embargó como de la propie-
dad del referido demandado y se sa-
can a pública subasta por primera 
vez, té rmino de ocho días y bajo el 
tipo de tasación los bienes muebles 
siguientes: 
Pesetas 
1. 47 botellas de licor wisky 
Raygh. Valoradas en 
2. 8 botellas de licor wisky. 
Doble V. I d 
3. 15 botellas de licor 82. Va-
loradas en ... 
4. 7 botellas de coñac Carlos 
• I I I . Valoradas en ... 
5. 38 botellas de ginebra Gin 
O. K ... 
6. 12 botellas de pi tpermín 
Cones ... 
7. 9 botellas de ginebra La-
nos 
8. 61 botellas de champán E l 
Gran Dorado ... 
9. 7 botellas de vino San Pa-
tricio 
10. 19 botellas de vino Mar-











11. 22 botellas de vodca Rus-
caya ... ... 
12. 4 botellas de coñac To-
rres 5 ... 
13. 26 cajas de botellas, de 12 
botellas c a d a una, de 
champán E l Gran Dorado. 
14. 3 cajas de cerveza Skol en 
bote 
15. 8 cajas de 12 copas, de 
cristal, de champán 
16. 2 cajas, de 24 botellas cada 
una, de zumos de fruta ... 
17. 1 micrófono modelo 588 
SA Unisphere-B 
18. 7 botes de bicarbonato ... 
19. 12 cajas de 24 botellas ca-
da una, de Coca-Cola, lle-
nas. Valoradas en , ... 
20. 8 cajas de 24 botellas cada 
una, de Fanta 
21. 3 cajas de 24 botellas, de 
tónica Finley 
22. 59 cajas, de 24 botellas 
cada una, de botellas va-
cías de refrescos varios ... 




24. 10 botellas de ron Supe-
rior J. B. ... ... ... 
25. 1 proyector de filminas, 
usado 
1 aspirador Miele de Lux 
S-204 ... 
2 extintores de incendios.1 
28. 3 taburetes cilindricos de 
barra, de pie de hierro y 
asiento de skay rojo ... ... 
29. 2 ventiladores T r o p i c a l 
Standard 
30. 1 estufa eléctrica, Jata ... 
31. 1 máquina para hacer cu-
bitos de hielo, Marfci ... 
32. 7 botellas de ron J.B. ... 
33. 4 botellas de Ginebra Gor-
dons 
34. Refrescos diversos 
35. 1 botellero congelador con 
botellas dentro de diversas 
clases y marcas . . . . . . ... 
36. 1 botella de wisky Dyc ... 
37. 1 botella de coñac Seguin. 
38. 12 copas de coñac, de cris-
tal 
39. 20 vasos de cristal cortos. 
40. 50 vasos de cristal largos. 
41. 8 cubetas de hielo 
42. 12 platos de cristal peque-
ños, valorados en 
43. 1 ampliñcador Vieta núme-
ro 232. Valorado en ... ... 
44. Dos platos giradiscos mar-
i ca Lencor. Valorados • 
45. 2 micrófonos pequeños ... 
46. 2 columnas Simmarc, de 
altavoces ... ... • • • 
47. 3 bafles. Valorados en ... 
48. 1 rnicrófono de pie. Valo-
rado en 
49. 26 veladores redondos es-
maltados en blanco 
50. 18 asientos taburete, re-








































51 24 asientos, taburetes cua-
' drados 4.800 
52. 15 sillones biplaza de skay 
' rojo 7.500 
53. 3 mesas de fórmica para 
velador 1.500 
54. 2 estanterías de madera. 
Valoradas en 500 
55. Una estantería multimue-
ble. Valorada en ... 1.000 
56. Dos vitrinas de exposición. 
Valoradas en 500 
Total valoración 166.300 
El remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 
seis de noviembre próximo a las once 
horas de su mañana, advirtiéndose a 
los licitadores que para poder tomar 
parte en el mismo deberán consignar 
previamente sobre la mesa del Juz-
gado o establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual, al menos, 
al diez por ciento del tipo de tasa-
ción ; que no se admit i rán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo; y que podrá cederse el 
remate a un tercero. 
Los bienes a que se refiere el pre-
sente edicto se encuentran deposita-
dos en poder del actor don Ceferino 
Silva Conde, Hotel Conde Silva, de 
Poní errada. 
Y para su' inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, expido y 
firmo el presente en Ponferrada a 
cuatro de octubre de m i l novecien-
tos setenta y nueve.—Julián Vigara 
Moreno.—El Secretario (ilegible). 
4529 Núm. 1952.—3.100 ptas 
Cédula de citación 
En vir tud de lo ordenado por el 
* Sr. Juez de Distrito número 2 de esta 
ciudad, en los autos de juicio de fal 
tas número 498/79 en que resulta 
perjudicado Antonio Ignacio Dos San 
tos, con domicilio desconocido. Por 
medio de la presente se cita al re-
íerido inculpado de comparecencia 
ante este Juzgado, sito en C/ Queipo 
de Llano, 34, bajo-izqda., para el díí 
veintitrés de octubre a las diez vein 
te horas, a fin de asistir a la cele-
bración del juicio verbal de faltas 
señalado, advirt iéndole que deberá 
comparecer con cuantos medios de 
Prueba intente valerse, apercibién-
dole que de no hacerlo le parará el 
Perjuicio a que haya lugar en dere-
cho, y caso de residir fuera de la 
iurisdicción de este Juzgado, podrá 
hacer uso de lo prevenido en el ar 
Wculo 8.° del Decreto 21 de noviem 
bre de 1952. 
Ponferrada, 15 de octubre de 1979 
El Secretario (ilegible). 4585 
Juzgado de Distrito 
de Astorga 
María del Carmen Monje Alonso, Se-
cretario en funciones del Juzgado 
de Distrito de la ciudad de Astor-
ga (León). 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal de faltas núm. 436/78, de los 
que se hará mérito, se dictó la si-
guiente : 
"Sentencia. — En Astorga a dieci-
nueve de septiembre de m i l nove-
cientos setenta y nueve.—El señor don 
Luis Santos de Mata, Juez de Dis-
trito de esta ciudad y su demarca-
ción, habiendo visto y oído los pre-
cedentes autos de juicio verbal de 
faltas seguidos en este Juzgado con 
el núm. 436/78, sobre daños por im-
prudencia, siendo denunciante, José 
González Centeno, vecino de esta ciu-
dad y denunciado Julio Rueda Me-
dina, que se dice vecino de Vallado-
l id o Madrid, en ignorado paradero, 
y cuyas demás circunstancias constan 
en autos, y en los que ha sido parte 
el Ministerio Fiscal, y 
Fallo : Que debo condenar y con 
deno al encartado Julio Rueda Me 
dina, como autor responsable de una 
falta de daños por imprudencia, ya 
definida, a la pena de 2.000 pesetas 
de multa, a indemnizar a José Gon 
zález Centeno, la cantidad de 7.452 
pesetas, y pago de costas.—Así... Luis 
Santos.—Rubricado. 
Lo inserto concuerda con su origi 
nal a que me remito, y para que cons-
te y sirva de notificación al denun 
ciado Julio Rueda Medina, por su ig 
norado paradero y para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta provin 
cia, expido y firmo la presente visa 
da por S. S. en Astorga a diecinueve 
de septiembre de m i l novecientos se-
tenta y nueve. — María del Carmen 
Monje.—V.0 B.0: El Juez de Distrito, 
Luis Santos. 4486 
sirva de citación en forma legal al de-
nunciado Gaspar Méndez, libro la pre-
sente en Cistierna, a trece de octubre 
de mil novecientos setenta y nueve.— 
El Secretario, P. H. (ilegible). 4548 
Juzgado de Distrito 
Becerveá (Lugo) 
Cédula de notificación 
Ramón Bermúdez Merelas, Oficial en 
funciones de Secretario del Juzga-
do de Distrito de Becerreá (Lugo). 
Certifico: Que en el juicio de fal-
tas que se dice a continuación, se 
practicó la siguiente: 
'Tasación de costas, que en cum-
plimiento de lo mandado en la pro-
videncia que antecede, practico yo, 
Secretario de las causadas en este 
juicio de faltas número 37 de 1978 y 
que arroja el resultado siguiente: 
CONCEPTOS Pesetas 
Juzgado de Distrito 
de Cistierna 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez de Distrito sustituto de 
esta Villa en autos de juicio de faltas 
núm. 69/79 por lesiones en virtud de 
denuncia de Antonio Ramos Pereira, 
de treinta y tres años, casado, mirtero 
y vecino de Botillos de Sabero, contra 
Gaspar Mendes, de treinta y dos años, 
casado, minero y vecino que fue de 
Sotillos de Sabero, ha acordado con-
vocar al Ministerio Fiscal y citar a las 
partes y testigos para el acto del juicio 
que tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado el día ocho del próxi-
mo mes de noviembre a las trece ho-
ras, previniendo a las partes que de-
berán venir provistas de los medios 
de prueba de que intenten valerse. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
| OFICIAL de la provincia, a fin de que 
Derechos de Registro; Dispo-
sición com. 11.a 
Diligencias previas; art. 28-1.a 
Por 1 suspensión del juicio; 
art. 28-1 .a 
Derechos del juicio ; art. 28-l.a 
Ejecución de áentencia; ar-
t ículo 29-l.a 
Expedición de 6 despachos; 
Disp. Com. 6.a 
Cumplimiento de 6 despachos; 
art. 31-1 .a 
Reintegro del juicio ... 
Pólizas de la Mutualidad Ju-
dicial 
Indemnización a José, Tri l lo 
Mouzo 
Dchos. Agente Juzgado Instruc-
ción número 1 de Ponferra-
da (León) 
Dchos. Secretario Juzgado de 
Paz de Piedrafita 
Por inserciones en el Boletín 
Oficial de la provincia de 
Lugo ... ... ... '•• ••• 
Calculadas para posteriores ... 
















Suma ... ... ... - • 21-529 
Dchos. de esta tasación; ar 
tículo 10-6.o-l.a •• 150 
Suma total 21.670 
Importa la precedente tasación de 
costas (s. e. u o. i.), la figurada can-
tidad de veintiuna m i l seiscientas se-
tenta y nueve pesetas, a cuyo pago 
fue condenado Facundo Fresnadillo 
Corporales. 
Para su notificación y vista al se-
ñor Fiscal de Distrito de esta Agru-
pación y al condenado al pago, ex-
tiendo y firmo la presente, en Be-
cerreá, a nueve de octubre de m i l no-
vecientos setenta y nueve.—El Oficial 
en funciones de Secretario, Ramón 
Bermúdez Merelas.—Rubricado. 
Concuerda con el original, al que 
en todo caso me remito, y para su 
I 
8 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León, a fin de que 
sirva de notificación en forma al con-
denado Facundo Fresnadillo Corpo-
rales, el cual tuvo su último domici-
lio en Ponferrada (León), C/. Prin-
cesa, 40-4.°, y en la actualidad en ig-
norado paradero, dándole vista de di-
cha tasación por término de tres días 
para que alegue lo que tenga por 
conveniente, expido y firmo la pre-
sente, en Becerreé, a nueve dé oc-
tubre de m i l novecientos setenta y 
nueve.—Ramón Bermúdez Merelas. 
4530 Núm. 1962—1.600 ptas. 
gando la deuda o presentar persona 
que mejore la postura última, hacien-
do previamente el depósito legal. 
Dado en León, a ocho de octubre 
de m i l novecientos setenta y nueve. 
Firmado: J. L. Cabezas Esteban.— 
G. F. Valladares.—Rubricado. 
4589 Núm. 1972—1.260 p í R S 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO TRES DE LEON 
D. José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo, número tres 
de León y su provincia. 
Hace saber: Que en ejecución con-
tenciosa, registrada en esta Magis-
tratura de Trabajo, con el número 
121/78, dimanante de los autos nú-
mero 1.171/78, seguida a instancia de 
D. Jesús Blanco Viñas, contra la em-
presa Construcciones Mendoza (don 
Miníximo y D. Floreal Mendoza Pé-
rez), en reclamación de la cantidad 
de ciento siete m i l veintisiete pese-
tas en concepto de principal, más la 
de veinticinco m i l pesetas, calcula-
das provisionalmente, para gastos y 
costas, en el día de la fecha se ha 
ordenado sacar a pública y tercera 
subasta^ en quiebra,, por término de 
ocho días, los siguientes, bienes em 
bargados como propiedad de la de 
mandada, y siendo la tasación que 
se indica: 
BIENES QUE SE SUBASTAN 
Un vehículo, marca Seat, mat r í cu 
la LE-45.236, tasado en 70.000 pe 
setas. 
El citado vehículo se encuentra en 
poder de D. Floreal Mendoza Pérez 
domiciliado en C/ Maestro Pastrana, 
41, donde podrá ser examinado, ha-
ciéndose la subasta a riesgo del com 
prador. 
E l acto de remate tendrá lugar el 
día treinta de octubre, a las trece 
horas, en la Sala de Audiencia de 
esta Magistratura, ajustándose a laí 
condiciones siguientes: 
1. a—Los licitadorés deberán depc 
sitar previamente en la mesa del t r i 
bunal el diez por ciento del valor d< 
los bienes que sirvan de tipo de su 
basta, sin cuyo requisito no serán ad 
mitidos. 
2. a—Los bienes saldrán sin sujeción 
a tipo, adjudicándose al ínejor pos 
tor, si su oferta cubre las dos terce 
ras partes del tipo de tasación que 
sirvió de base para la segunda subas 
ta, ya que en caso contrario, con sus 
pensión de la aprobación de remate, 
se hará saber el precio ofrecido al 
deudor, para que, en término de nue-
ve días pueda liberar los bienes, pa-
Atmncios particulares 
Comunidad de Regantes 
CAÑO DE "CUATRO CONCEJOS 
Quintana del Marco 
Se convoca a todos los usuarios de 
esta Comunidad a la Junta General 
ordinaria, a celebrar en Quintana del 
Marco, domicilio del Secretario, el 
día 21 de octubre a las diez horas en 
primera convocatoria y a las once 
horas en segunda y con arreglo al 
siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. —Acta anterior. 
2. —Memoria. 
3. —Presupuesto. 
4. —Aprobación, si procede, de lis-
tas cobratorias y ampliación cuotas. 
5. —Informes del Presidente. 
6~Ceses y nombramientos. 
7.—Ruegos y preguntas. 
Quintana del Marco, 2 de octubre 
de 1979.—El Presidente, Juan Al i ja 
García. 
4416 Núm. 1963.-460 pías . 
Comunidad de Regantes 
DE MODINO Y PESQUERA 
Se convoca a todos los partícipes 
de esta Comunidad a Junta General 
ordinaria en el local de costumbre 
para el día 18 de noviembre a las 
doce de la mañana en primera con-
vocatoria, y en segunda, si procede, 
a las cuatro de la tarde del mismo 
día ; para examen de los gastos del 
corriente año, aprobación si convie-
ne del presupuesto del año siguiente 
y nombramiento de los cargos que 
corresponden cesar; ruegos y pre-
guntas. 
Modino, a 8 de octubre de 1979.—El 
Presidente (ilegible). 
4565 Núm 1968.-340 pías. 
Comunidad de Regantes 
de la Presa de Robledo de Torio 
Conforme a lo dispuesto en las Or-
denanzas, se convoca por medio del 
presente a todos los partícipes de las 
aguas de esta Presa a ia Junta general 
ordinaria que tendrá lugar en el local 
de la Casa del Pueblo de Robledo de 
Torio, el día 4 de noviembre de 1979 
y hora de las doce en primera convo 
catoria y a las trece en segunda, para 
tratar de los asuntos siguientes: 
1. ° Lectura y aprobación, si proce 
de, del acta anterior. 
2. ° Renovación de los cargos que 
corresponde de la Junta general y de 
Sindicato, 
3. ° Examen de la memoria corres 
pondieníe a 1979 y cuentas. 
4. ° Examen y aprobación, si pro-
cede, del presupuesto para el ejercicio 
de 1980. 
5. ° Todo cuanto convenga para el 
mejor aprovechamiento de las aguas 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Robledo de Torio, a 13 de octubre 
de 1979. — El Presidente accidental 
E. Valbuena. 
4537 Núm. 1959.™-560 ptas. 
Comunidad de Regantes 
L A VEGA DE SAN PELAYO 
Modmo 
Convócase a todos los partícipes de 
esta Comunidad a Junta General or-
dinaria, en el local de costumbre, 
para el día 11 de noviembre a las 
doce de la mañana en primera con-
vocatoria, y en segunda, si procede, 
a las cuatro de la tarde del mismo 
día ; para examen de las gastos del 
corriente año, aprobación si convie-
ne del presupuesto para el año si-
guiente y nombramiento de los car-
gos que corresponde cesar. 
Ruegos y preguntas. 
Modino a 8 de octubre de 1979.—El 
Presidente, Teófilo García. 
4566 Núm. 1969.—360 ptas. 
Comunidad de Regantes 
ARROYO DE LAS FUENTES 
Adrados de Ordás 
Esta Comunidad convoca a todos 
los componentes de la misma, para 
la celebración de Junta General or-
dinaria para el día 28 de octubre 
próximo a las cuatro de la tarde en 
la Casa de Concejo de Adrados de 
Ordás para tratar los asuntos si-
guientes : 
1. "—Renovación de dos miembros 
del Sindicato. 
2. °—Nombramiento de nuevo Se-
cretario de la Comunidad. 
3. °—Memoria semestral que ha de 
presentar el Sindicato. 
4. °—Tratar sobre nuevo presupues-
to para el año venidero de 1980. 
5. °—Acuerdo sobre gratificación a1 
Secretario de la Comunidad. 
6. °—Ruegos y preguntas. 
Adrados de Ordás a 28 de septiern-
bre de 1979.—El Presidente de la Co-
munidad, Noé Diez Diez. 
4567 Núm. 1970 - 500 ptas-
L E O N 
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